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RESUMEN 
 
El presente proyecto consiste en el "Desarrollo de un Sitio Web para la 
Gobernación Provincial de Talca" y, surge de la necesidad de información requerida 
por dos agentes sociales como lo es una Institución Publica, la Gobernación y la 
Ciudadanía que requiere de la gestión de esta Institución. La ausencia de dicha 
información conlleva a variados e importantes problemas que afectan el normal 
funcionamiento de la Gobernación Provincial. 
 
Con el desarrollo del sitio se busca trasladar parte de la relación existente 
entre los agentes a Internet, como también se pretende evitar carencias presentes en 
otros sitios web de gobernaciones existentes actualmente. 
 
El proyecto persigue mejorar la interacción entre la Gobernación y la 
ciudadanía, implementando los lineamientos estratégicos definidos por el Gobierno, 
en particular el asociado al "Gobierno Electrónico", que incorpora Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para mejorar los Servicios y la Información a la 
ciudadanía por la vía de una mayor eficiencia y eficacia de la gestión publica.  
